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atalunya és una Cerra de 
castells, i aígtms amb 
importants arxius, que de 
mica en mica es van 
coneixent, com és el c9s 
d'aquest, que malgrat 
pertányer a la comarca del Ripolles 
actualment correspon a la provincia de 
Barcelona i avui és centre d'un petic pare. 
I la revista d'história L'Aveng, que ja 
venia publicant els Pkcs d'histdria local ha 
tingut l'encerr d'encetar aquesta nova 
coMecció de carácter didáctic i 
divulgatiu amh un llihre sobre 
un casteil que en el segle XIV 
era própiament un casal o 
residencia senyorial, mal-
grat teñir una torre 
exempta, que el 1383 
servia d'habitacle a 
un servent. 
Després d'una 
breu presentado 
sobre la realitat 
social del segle XIV 
osonenc, marcada per 
la Pesta Negra, la 
remenea i el pes crei-
xent de la ciutat de Vic, 
analitza el capbreu de 
1342, on surten 85 masos, 6 
molins i 1 farga, i la difícil 
situació d'aquests degut a les 
cárregues fiscals i senyorials. 
En el .segon capítol descriu el casal 
de Montesquiu al segle X!V, servint-sc 
d'un inventari de I'any 1383 que posa de 
manifest l'existéncia d'esclaus, la 
importancia deis ccllers, la carn salada i 
l'arxiu, la multiplicitat de funcions de la 
sala, la diferencia abismal entre la cambra 
deis Besora i ¡a resta de cambres del sen.'ei, 
tant en relació amb el mobiliari com amb 
E'aixovar, i en general la precarietat de 
mitjans amb qué convivien. 
En el tercer capítol, dedicat ais 
homcs, estudia alguns aspectes de la vida 
deis cavallers i d'un Jaume Besora que a 
l'hora de la seva mort dcvia fins i tot el .seu 
cavall, deis pagesos del terme -aloers, 
cmfiteutes, bracers o esclaus-, i del clergat 
relacionar amb clls, entre el qual figuraven 
els monestirs de Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses per rao del domini directe. 
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I en el capítol titulat «Alguns aspee-
tes de la quotidianitat» estudia els molins, 
l'utillatge de la construcció i de les feines 
agríenles, les mesures, l'alimentació, la 
familia, la roba i la mort. 
Es sens dubte el mes interessant, ja 
que demostra per exemple que encara 
s'usaven algunes eincs de fusta, la 
importancia del coareu de la vinya al cos-
tar de l'ahsencia de l'olivera, cosa que por-
tava a un ús gcneralitzat del greix en la 
cocció, i tambe de la cacera i la mel. 
A la segona part, l'evolucií'i arqui-
tectónica del casal fins ais nostres dies, 
estudia les transformacions fetes els anys 
1626-31 i 1910-20, on surten a la llum cer-
tes inquietuds estétiques que li han donat 
la forma que encara avui es pot admirar. 
Finalment reprodueix en apéndix els 
inventaris del casteil de Besora de I'any 
1340 i del casteil de Montesquiu de 
I'any 1383, les ordinacions de la 
farga d'OIUns de 1315, el comp-
te de l'obra del casteil de 
Montesquiu del 1629-30 i 
l'inventari del casteil de 
Montesquiu de 1733; el 
contingut, estructures i 
possibilitats de I'Arxiu 
del casteil de Montes-
quiu; i la planta del 
ca.stell i les genealogies 
deis senyors de Mon-
tesquiu i de Besora. 
En conjunt, es 
posen una vegada mes de 
manifest les grans possibi-
litats deis arxius senyorials, 
i mes concretament deis 
inventaris, ja que permeten 
veure com es vivia en un moment 
determinar. La llastima és que si hé 
n'hi ha for^a de castells, monestirs i cases 
nobles, son molt escassos, peí que fa a 
l'edat mitjana els de les simples cases de 
pagés, i llavors s'ha d'acudir ais capbreus, 
ais establiments o ais testaments que nor-
malment no ofereixen tanta informació, 
encara que també son molt útils per conéi-
xer aspectes com la propietat pagesa, la 
familia o les devocions predominants, 
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